Potkukelkat by unknown
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
Omisi: K- E. MERILÄ
Puhelimet: 1160 ja 2806
Turku-Itäinen
MYYMÄLÖITÄ:
TURUSSA
Humalistonk. 7. Puh. 648
Tampereella
Hämeenk. 11. Puh. 443
Viipurissa
Pietarik. 3. Päh. 18 68
r
VARASTOJA:
Kuopiossa
Oy. Kauppatoimisto
Porissa
V. V. Gustafsson
Hameenlinnassa
K E. Asplund
POTKUKELKAT
Puut valmistetut uunikuivasta valitusta oksattomasta koivusta,
punapyökkisin penkkilistoin, hienosti lakeerattuna. Jalakset prima
engl. erikoisterästä.
Nettohinnat tukkuostajille:
1. Jalaksen pituus 270 cm Smk 101:25
2. „ „ 245 „ „ 93: 15
3.
„ „
220
„ „ 76:95
4.
„ „
170
„ „
60:75
Yhtaikaa ostettaessa 6 kpl. annamme 5 % alennusta.
, »
12
„ ,
10 o/o
KÄÄNNÄ!
iMRJAPAINO POLYTYPOSi TURKU
K I LPA-A J O RATTAAT
Kilparattaamme ovat valmistetut etevimpien kilpa-ajajiemme
toivomusten mukaisiksi, vahvalla teräsputkikehällä, engl. teräs-
vanteilla, vahvoilla rummuilla, ja pyörät koottu 3 mm. nikkelöi-
dyillä eßkereillä. Kumit ovat parhaita 28X2" erikoisrenkaita.
Hinta täydellisenä Smk 1,500: —.
KILPARATTAAN OSIA:
pyörät kumeilla Smk 550: pr.
rummut
„
100: — „
päällikumit 28X2" „ 75: — kpl.
sisäkumit 28 X2" „ 25: „
ekkerit „ —: 60 „
vanteet
„
60: „
Tilauksessa muistakaa mainita:
täydellinen nimi
rautatieasema
postiosoite.
Yleiset maksuehtomme: 'h tilattaessa, loput jälkivaatimuksella.
Tavarat toimitetaan; vapaasti vaunussa Turku-Itäisellä.
KÄÄNNÄ!
